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MEMÒRIA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea 
anterior. 
(Presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària, 
reunida el dia 24 de març de 1988) 
L'any 1988 enceta una nova ac-
tuació i obliga, també, a pensar en 
l'activitat de l'Institut durant el 
1987 (exactament febrer 1987-març 
1988). 
El període que finalitza podem 
dir que ha estat de continuïtat pel 
que fa a l'activitat general de les co-
missions i d'assentament en d'altres 
aspectes que ja comentarem. 
Efectivament, les comissions de 
l'IEV han continuat la seva callada 
activitat, tant pel que fa a l'àmbit 
estrictament intern com al de prepa-
ració d'actes públics o de col·laboració 
amb entitats o centres foranis. Con-
tinua girant al seu entorn l'actuació 
general de l'Institut i el grau d'eficà-
cia dels seus comjjonents és el que 
marca el ritme que, dia a dia, s'hi 
imprimeix. 
Hem dit també a l'inici que, en 
d'altres aspectes, l'activitat s'ha fian-
çat. No hi ha res més plaent, sobre-
tot pel compromís de servei públic 
que té contret l'IEV amb la col·lecti-
vitat de l'Alt Camp, que poder rea-
litzar aquells projectes iniciats i que, 
sobretot per causa de la seva dimen-
sió, de vegades, fa por de no poder 
acabar. Aquest any, i donant conti-
nuïtat a la informació oferida durant 
l'assemblea de l'anterior s'ha clos fa-
vorablement el projecte de Microfil-
mació de la Premsa de Valls s. XIX 
i XX i, el més important, s'ha obert 
al públic, el qual disposa ja d'un ri-
gorós catàleg que permet la loca-
lització i l'estudi immediat dels pe-
riòdics de què disposem. Cal dir, 
també amb goig, que el servei s'està 
utilitzant força (setmanalment). No 
cal dir que l'ajut econòmic per a po-
der-lo dur a terme ha estat impor-
tant, aspecte, que tractarem més en-
davant. 
La Biblioteca de l'Institut també 
ha comptat amb un avanç pel que fa 
a l'activitat. S'han acabat de catalo-
gar els llibres, essencialment no pe-
riòdics, i s'ha pogut obrir al públic 
tres tardes a la setmana. La gestió 
interna ha permès ampliar i comple-
tar el fons de publicacions periòdi-
ques de què es disposava i ha vist 
augmentar el seu fons considerable-
ment, gràcies als criteris d'intercanvi 
amb tot tipus d'institucions i ajunta-
ments als quals s'ha anat a trucar. 
L'activitat pública, com veurem 
més tard, ha mantingut el seu ritme, 
si bé per la importància dels temes 
interns, com els explicats més 
amunt, aquest any no ha pogut gau-
dir d'una atenció especial i per això 
podem qualificar-la, també, de con-
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tinuïtat. 
Pel que fa al reconeixement de 
persones i d'institucions, cal desta-
car el nomenament de Membre Ho-
norífic de ríEV, que recaigué en la 
Caixa d'Estalvis Provincial de Ta-
rragona, pel seu continuat suport a 
l'activitat general de l'IEV, suport 
només imaginable quan es valora, 
per exemple, el cost d'un any per tal 
de crear l'esmentat Servei de Micro-
film, entre d'altres. S'ha formulat 
també a l'Ajuntament de Valls una 
petició, per tal que sigui atoiigada la 
Medalla de Plata de la ciutat al Sr. 
Francesc Costas i Jové, per la seva 
immensa contribució a la cultura 
vallenca (cal recordar especialment, 
tota l'obra de recopilació i col·labo-
ració amb tothom, pel que fa a la 
premsa vallenca). 
Finalment, informar de la mate-
rialització del programa d'informa-
tització de l'entitat, que s'ha pogut 
dur a terme gràcies-als ajuts de l'em-
presa industrial MAI,SA i de la Cai-
xa de Barcelona, i del qual n'han 
quedat pràcticament enllestits els 
apartats corresponents a fitxers di-
versos (subscriptors i comissions), 
processament de textos (circulars, 
actes, etc.) i s'està treballant en l'a-
dequament dels programes d'emissió 
de rebuts, comptabilitat i d'altres ne-
cessaris per als estudis i treballs in-
terns de les comissions. 
Col·laboracions 
El capítol de col·laboracions, 
pel que fa al darrer període, s'ha ca-
racteritzat per la continuïtat de les 
col·laboracions provinents d'institu-
cions i d'entitats diverses, i que que-
den reflectides en el bloc d'activitats 
que, sense aquest suport, indubtable-
ment, no s'haguessin pogut realitzar. 
Cal destacar, com veurem, insti-
tucions concretes que han incremen-
tat moltíssim el seu ajut normal. 
L'Ajuntament de Valls, no cal dir 
que, un any més, ha reeixit pel que 
fa al suport a l'IEV, confiant de nou, 
i és d'agrair, en l'activitat de l'Insti-
tut. L'ajut de l'Ajuntament permet 
desenvolupar, amb garantia, l'activi-
tat pròpia i possibilita, amb el seu 
puntal, d'anar cercant, per altres 
llocs, l'ajut de totes les altres entitats 
que hi col·laboren. 
La Diputació de Tarragona ha 
confiat també en l'entitat, atorgant 
l'ajut anyal ordinari i d'altres col·la-
boracions com l'adquisició de lots 
de llibres de les edicions de l'IEV. 
La Generalitat de Catalunya ha 
participat, un any més, a través del 
Servei d'Arxius, en l'edició de les 
nostres col·leccions, així com en 
Quaderns de Vilaniu. Així mateix, i 
a través dels Serveis Territorials de 
Cultura, ha col·laborat també en 
d'altres aspectes concrets com ha es-
tat el «Memorial Manuel Gonzàlez 
Alba». Cal destacar el bon tracte re-
but a través dels Serveis Territorials 
i, en especial, del seu Coordinador, 
pel que fa a l'atenció que han tingut 
a l'hora d'informar de les possibili-
tats de subvenció existents, així com 
de recolzar i seguir de prop la nostra 
activitat. 
El Consell Superior d'Investiga-
cions Científiques, ja sigui a través 
de la CECEL o de la seva Delegació 
a Catalunya, ha participat en l'edi-
ció d'un dels llibres de l'IEV. Així 
mateix, s'ha fet càrrec, un any més, 
de la dotació del 2on. Premi de Na-
tura de l'Alt Camp. D'altra banda. 
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cal esmentar que la relació entre la 
Delegació a Catalunya i l'IEV, ini-
ciada amb l'anterior delegat, s'ha 
potenciat durant la darrera anuali-
tat, i això fa preveure un bon futur 
pel que fa a la col·laboració mútua i 
amb d'altres centres del CSIC a Ca-
talunya. 
Si fem referència a les institu-
cions privades, hem de començar 
agraint el suport rebut de la Caixa 
d'Estalvis Provincial de Tarragona 
que ha possibilitat la creació i l'en-
degament de l'Hemeroteca de l'IEV, 
tal i com s'informava l'any passat. 
El nostre agraïment a aquesta enti-
tat, que ha demostrat contínuament 
el seu suport a l'Institut, l'hem vol-
gut formalitzar amb el nomenament 
com a Membre Honorífic de l'IEV. 
Acte emotiu en el que destacà el 
tracte amical entre ambdues institu-
cions. No podem oblidar tampoc la 
seva participació en l'edició de lli-
bres i de la revista Quaderns de Vi-
laniu. 
La Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis també ha col·la-
borat, aquest any, en la realització 
d'una important activitat, les «Jor-
nades sobre els espais ajardinats dins 
la planificació urbanística de Catalu-
nya», activitat que ha comptat amb 
la participació d'importants especia-
listes en aquest camp i que destaca-
ren per l'originalitat en el tracta-
ment temàtic. La Caixa també ha 
col·laborat, com cada any, en l'edi-
ció de la revista Quaderns de Vila-
niu. 
Esmentar, també, l'important 
ajut rebut per tal que l'IEV pogués 
dur a terme el seu projecte d'infor-
matització de l'especial ajut econò-
mic, tècnic i de gestió de l'Empresa 
MAI, S.A., i el suport rebut de la 
Caixa d'Estalvis de Barcelona han 
estat decisius a l'hora de dur a bon 
terme aquest projecte. Importants 
també han estat els ajuts rebuts tant 
de la Fundació Jaume Bofill, pel 
que fa al capítol de suport i del 
Banc de Sabadell, que ha canalitzat 
la seva col·laboració a través de la 
revista Quaderns de Vilaniu. 
Pel que fa a les entitats que ens 
han ajudat col·laborant en l'edició 
de «Quaderns de Vilaniu / Misce-
l·lània de l'Alt Camp» hem de citar: 
Banca Catalana, l'Empresa Ke-
llogg's. l'empresa industrial MAISA 
i la Caixa de Catalunya. 
A tots, altra vegada,' el nostre 
sincer agraïment. Sense el seu su-
port, l'activitat de l'Institut no ha-
gués estat possible. 
Finalment agrair igualment la 
col·laboració rebuda dels mitjans de 
comunicació de les nostres comar-
ques, que en tot moment han donat 
difusió a les activitats de l'IEV. Hem 
d'agrair molt especialment la dedi-
cació de: «Cultura», «El Pati», «Rà-
dio Capital de l'Alt Camp», «Ràdio 
Valls», «El PregoneD> i de «El Diari 
de Tarragona». 
Moviment de tresoreria 
L'any 1987, l'hem tancat obser-
vant, a 31 de desembre, el següent 
moviment: 
- la xifra de tresoreria ha totalitzat 
la quantitat de 7.331.790.- ptes. 
- l'existència, a 31 de desembre, era 
de 1.160.835.-ptes. 
- els deutes pendents de liquida-
ció . a final d'any, totalitzen: 
1.725.773.-ptes. 
IVIoviment de membres 
Pel que fa a la passada anualitat 
es produeix Falta de nous Membres 
Numeraris, la ratificació dels quals 
es presenta a l'Assemblea General 
de FEntitat. 
D'altra banda, l'Institut s'ha 
dolgut de la pèrdua d'un gran amic i 
directiu: Gabriel Secall i Güell, vin-
culat a l'entitat des dels seus inicis, 
historiador reconegut i estimat i e-
xemple excepcional de trajectòria 
entusiasta al servei de la investiga-
ció. 
Modificacions a la Junta Directiva 
Es produeix l'alta de les se-
güents persones com a Membres 
Corporatius i en substitució de Te-
quip anterior: 
Ramon Sendra i Vidal, Bona-
ventura Camps i Sanromà, Francesc 
Estil·les i Montserrat, Francesc Mo-
reno i Espinosa, Enric Ribé i Robus-
té, Rafael Sans i Parés. 
Aspectes diversos en què s'ha inter-
vingut 
Durant el darrer període, po-
dem destacar els següents temes en 
què l'IEV ha intervingut: 
- Ha participat en: L'assemblea de 
la CONFEDERACION ESPANO-
LA DE CENTROS DE ESTU-
DIÓS LOCALES, durant la qual 
ha estat nomenat el directiu, An-
toni Gavaldà, com a vocal de la 
Junta Directiva. També ha parti-
cipat en la darrera Assemblea In-
tercomarcal d'Estudiosos, celebra-
da a Granollers, en el decurs de la 
qual ha estat nominada la ciutat 
de Valls com a organitzadora de 
l'Assemblea de l'any 1989. Així 
mateix ha intervingut a Pacte 
d'homenatge preparat per l'Entesa 
Judeo-Cristiana de Catalunya, en 
memòria de Gabriel Secall i 
Güell. 
- Ha gestionat i ultimat les següents 
donacions: Llibres de temàtica 
teatral de Pere Mialet, llibres i do-
cumentació musical de Robert 
Gerhard, instruments musicals i 
partitures de Gibert, i la pel-.lícu-
la referent a temes vallencs de 
principis de segle, donada pel se-
nyor Jordi Mercadé, amb la inter-
venció del senyor Manuel Fernàn-
dez. 
- Altres temes: visita al Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, per tal de tractar diversos 
aspectes referents a l'activitat de 
l'IEV, gestions encaminades a la 
protecció i recuperació de les er-
mites de Sant Llorenç i Sant Jero-
ni, etc. 
Comissió de Costumisme 
Aquesta Comissió ha continuat 
organitzant activitats directament re-
lacionades amb la temàtica que li 
correspon com: 
Conferències «Evolució del car-
naval» Per Josep M.^  Carandell 
(conjuntament amb la Comissió 
Carnaval 87) 
- «Les àguiles dins el bestiari cata-
là» Per Jordi Bertran, acte que 
acompanyava l'exposició prepara-
da amb el mateix nom. 
- Video i comentaris «Festa de mo-
ros i cristians a Mutxamel (Ala-
cantí)» 
- «La màscara de la festa» Per Ma-
nolo Vàzquez Montalban (conjun-
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tament amb la Comissió Carnaval 
88). 
També ha continuat la seva tas-
ca de recopilació escrita i audiovi-
sual referent a temes de costumisme 
i ha organitzat una excursió a l'Alt 
Camp, per a membres d'entitats cul-
turals d'Algemensí i ha organitzat 
una visita a Mutxamel. 
Comissió d'Edicions 
Com és habitual aquesta comis-
sió s'ha fet càrrec dels tràmits de pu-
blicació dels llibres editats per l'En-
titat. En aquest sentit, cal recordar 
els següents: 
Col·lecció Biblioteca d'Estudis 
Vallencs: 
- «Els Ixart, Una Nissaga Set-
centista de botiguers i comerciants 
vallencs», obra de Salvador-J. Ro-
vira i Gómez. 
- «Els arbres públics de Valls (cens 
del 1985)», per Miquel Àngel Ca-
fias Sànchez i Joan Segura More-
no. 
- «La premsa vallenca del segle 
XIX», obra de Joana Vives i Bres-
có. 
Comissió d'Arqueologia 
No cal dir que ha continuat 
l'estudi dels materials extrets del Ja-
ciment Ibèric de «El Vilar», tasca 
difícil, que obliga a una contínua ac-
tivitat dels seus membres. 
També han dut a terme el se-
guiment dels treballs de restauració 
de les rajoles de l'Església del Roser. 
Durant l'any 1987, i com a acti-
vitats públiques, podem citar «IV 
Curset d'Iniciació a l'Arqueologia; la 
Transició del Bronze Final a la Pri-
mera Edat de Ferro; Els orígens del 
món Ibèric a la Catalunya Sud-
Occidental» i que, impartit pel Dr. 
Erhili Junyent (arqueòleg), s'ha com-
posat de les següents sessions: 
- La introducció general a la cultu-
ra ibèrica. 
- L'Edat del Bronze Antic i Mig. 
Els moviments migratoris indoeu-
ropeus. La civilització dels Camps 
d'Urnes. 
- La Primera Edat del Ferro. El 
substrat bàsic pre-ibèric. 
- El fenomen colonial. L'expansió 
comercial del món fenici occiden-
tal a la segona meitat del segle Vil 
a. C . La colonització fòcea. Mas-
sàlia i Emporion. 
- Les primeres influèncie» medite-
rrànies i l'Horitzó Ibèric Antic a 
la Catalunya Sud-occidental. 
- El desenvolupament ple de la cul-
tura ibèrica. Diversitat geogràfica i 
cultural. Segles IV i III a. C. 
Així mateix, l'èxit ha acompa-
nyat la Comissió pel que fa a l'orga-
nització de les «Expedicions Cultu-
rals» que, durant aquest període, 
han visitat els llocs que s'indiquen a 
continuació: 
- Expedició Cultural a Sabadell-
Barberà del Vallès. 
- Expedició Cultural a Girona. 
- Expedició Cultural a Granollers-
St. Miquel de Fai. 
- Expedició Cultural a Ripoll i St. 
Joan de les Abadesses. 
- Expedició Cultural a Cardona i El 
Miracle. 
- Expedició Cultural a Sant Cugat 
del Vallès-Molins de Rei. 
- Expecició Cultural a Escornalbou. 
Castellet de Banyoles i Miravet. 
També cal citar la participació 
activa en la formació del Museu de 
Valls i igual que en d'altres anys. 
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fer-nos ressò de l'activitat participa-
tiva dels membres de la Comissió en 
jornades i congressos de temàtica ar-
queològica, de què se'n pot trobar 
àmplia informació a l'arxiu de la 
Comissió. Així mateix deixar cons-
tància de l'eficàcia d'acció en temes 
referents a la protecció de zones 
d'interès arqueològic, com és el cas 
del Forn Ibèric de Fontscaldes, en 
relació al projecte de nou traçat de 
la carretera de Lleida, etc. 
Finalment, s'escau esmentar 
l'activitat de gestionament de dona-
cions a favor del fons museístic ar-
queològic vallenc -tasca que assu-
meixen els responsables de la Co-
missió-, amb les quals es fa possible 
l'increment del valuós fons propi, 
cedit o custodiat. Durant 1987 cal 
destacar la cessió de la família Secall 
Roca. 
Comissió de Natura 
Aquest any passat, l'activitat de 
la comissió s'ha centrat en una ma-
jor concreció de les activitats. Hem 
d'esmentar dos temes especials: 
1.- L'elaboració final del cens 
d'arbres públics de Valls, que s'ha 
materialitzat en l'edició del volum 
20 de la col·lecció «Biblioteca d'Es-
tudis Vallencs». 
l,a presentació d'aquest llibre, 
que anà a càrrec de Jordi Serra i 
Morlà, comptà també amb cinc con-
ferències, que amb el tema genèric 
de «Els espais ajardinats dins la pla-
nificació urbanística de Catalunya», 
tractà els següents temes: 
- Els jardins. Planificació i manteni-
ment. Per Xavier Lladó i Miras 
(Escola d'Horticuilura de Reus) 
- Tipologia dels jardins mediterra-
nis a través de la Història. Per 
Joaquim Marsal i Grifió (Escola 
d'Horticultura de Reus). 
- Els jardins. El cas de Valls, una 
visió de futur. Rafael Sans (regi-
dor), Eloy Martínez (Arquitecte 
Municipal). 
- Art i disseny en el jardí a Catalu-
nya. Per Miquel Vidal i Pla (ar-
quitecte urbanista). 
2.- L'inici pràctic del projecte 
d'estudi fotogràfic de l'espècie Sala-
mandra salamandra, tant pel que fa 
al treball de camp com pel que fa al 
muntatge de laboratori, basat en la 
construcció d'Aqua-terraris, filtres, 
sistemes d'il·luminació, refrigeració i 
humitat. 
Com l'any anterior, s'ha conti-
nuat treballant en la campanya de 
repoblació del bosc autòcton i s'ha 
presentat i fallat el tercer Premi de 
Natura que, aquest any, ha tingut un 
caràcter intercomarcal, ampliant, 
d'aquesta manera, el seu àmbit d'ac-
ció. 
L'acte de lliurament dels premis 
comptà amb la conferència «La fau-
na herpeteologica de Catalunya» 
que anà a càrrec de Maria Victòria 
Vives i Balmanya. 
Altres conferències: 
- La «Les Fonts naturals de salut», 
per la Comunitat Arco Iris 
- La importància faunística del Del-
ta de l'Ebre. Per Albert Martínez 
Vilalta (Parc Natural del Delta 
d'Ebre) i que serví de presentació 
de l'exposició «Seguim amb la 
vida» (Escola de Natura Cel Ro-
gent). 
Art 
Podem resumir la tasca exposi-
tiva de la següent manera: 
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Comissió d'art de l'IEV (Sala Sant 
Roc) 
Àligues de Catalunya. 
Isabel Saludes. 
Mostra de treballs de Tlnstitut de 
Batxillerat «Narcís Oller». 
Assumpció Queralt. Exposició de 
ceràmica. 
Gondra. Dibuix 
Mostrem la localitat plàsticament. 
(Centre de Recursos Pedagògics). 
Pintures de Joan Cunillera. 
Antoni Fransesh. Dibuix 
Els concursos de Castells. (Festes 
populars Pompeu Fabra) 
Concurs de dibuix. Temàtica Caste-
llera (Festes populars Pompeu Fa-
bra) 
A l'entorn de la llengua. Per Pere 
Català i Roca. (Festes populars 
Pompeu Fabra) 
Àngel Altadill. Dibuixos. 
VL Exposició de Nadal. 
Víctor Mateo. Pintures. 
Guiu. Animals de Companyia. 
Fileuteri Serres. Pintures. 
Francesc Blanchart. Pintures. 
Comissió Capella de Sant Roc 
(lEV- Escola Taller d'Art) 
Dibuix i pintura. Albert Macaya. 
Paco Morales: Personatges d'ús par-
ticular. 
Inutinsilis. Pere Espafiol i Agustí 
Domingo. 
Francesc Vidal. Escultures, pintura i 
dibuixos. 
Escola Taller d'Art. 1. 
Miquel Pequera. Pintures. 
Aureli Ruiz/Adequació d'un espai. 
Catifes d'autor. Nani Marquina, Ra-
fel Marquina, Eduard Samsó, Xavier 
Mariscal, Peret -Lila-. 
Estendards per a un poble. Memo-
rial Gonzàlez Alba. 
Rufino Mesa. Escultures. 
Visions de Barcelona en Historieta. 
Ed. Complot. 
Jordi Solé. Aeroformes. 
Xilografies i gravats. Escola Taller 
d'Art. 
Montserrat Cortadellas. Peces de Pa-
red. 
Comissió d'Història 
D'aquesta comissió, hem de 
destacar bàsicament les activitats 
preparades de cara al públic, tant 
per ella mateixa com en col·labora-
ció" amb d'altres institucions. 
En aquest sentit, esmentarem 
tres cicles de conferències:^ 
- El primer és el que amb el nom 
de «Aproximació a Catalunya» va 
ser organitzat conjuntament amb els 
Serveis Territorials de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i que cons-
tà de les següents intervencions: 
- «El Marc Físic», per Dídac López 
(geògraO 
- «Formació i expansió de Catalu-
nya», per Francesc Cortiella. (His-
toriador). 
«Del compromís de Casp al De-
cret de Nova Planta», per Fran-
cesc Cortiella (Historiador). 
- «La Cultura Catalana dels segles 
XIX i XX» per Jordi Tous. (His-
toriador). 
- «Catalunya dins Europa», per Jo-
sep Oliveras. (GeògraO-
També el «IV Memorial Gon-
zàlez Alba», preparat pel Grup que 
amb el mateix nom forma part d'a-
questa comissió, i que constà dels 
següents actes: 
- «Planificació d'emergència nu-
clear després de l'accident de Xer-
nobil. Repercussió a les nostres 
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comarques» Per Joan Masalles i 
Jaume Morron (WISE). Posterior-
ment, se celebrà un concert a cà-
rrec de «Sò Nat Grallers de, 
Valls». 
- «Relacions (amb perdó) entre cer-
tes burgesies i certs esquerranis-
mes». Per Jaume Lorés i Caballe-
ria (Periodista i escriptor) 
- «Convenció per a la independèn-
cia nacional» per Josep Dalmau i 
Olivé (Convenció per l'Indepen-
dència Nacional) 
- «Per una difusió popular de l'in-
dependentisme» Per Carles Bonet 
i Revés (Convenció per l'Indepen-
dentisme Nacional) 
- «Moviment llibertari i allibera-
ment nacional» Per Ricard de 
Vargas-Galarons. (Historiador). 
- «Ecologisme, ruptura desitjada» 
Per Xavier García i Pujadas. (Pe-
riodista). 
- «La repressió política de la llen-
gua catalana» per Francesc Ferrer 
i Gironès. (Senador). 
El tercer cicle preparat fou el 
que s'oferí amb el nom de «Mitjans 
d'informació, poder ocult» i que 
constà dels següents actes: 
- TV3: Eina per als Països Cata-
lans», per Josep M. Figueras i Ar-
tigas (Historiador) 
- «La premsa obrera a Catalunya 
1900-1923», per Miquel Famarich 
i Tarrassa. (Historiador) 
- «El periodisme polític, avui, a Ca-
talunya», per Ramon Barnils. (Pe-
riodista). 
Alhora comentar que els mem-
bres d'aquesta comissió han partici-
pat, també, en la dictaminació dels 
treballs de caire històric que ha pu-
blicat ríEV i en la recerca i desen-
volupament del projecte de microfil-
mació i en nombrosos treballs, dic-
tàmens i informes històrics especí-
fics. 
Finalment s'escau esmentar que 
durant 1987 ha continuat la col·la-
boració amb la Fundació Ciutat de 
Valls. Per la nostra banda hem 
aportat l'assessorament i el recolça-
ment tècnic suficient per a garantir 
la continuïtat i potenciació de les 
funcions que aquella institució té as-
sumides. 
Biblioteca - Hemeroteca 
La Biblioteca de IIEV ha centrat 
els seus esforços en aconseguir mit-
jançant l'intercanvi de publicacions, 
el màxim nombre de llibres editats 
pels pobles i centres de parla catala-
na, i ha continuat la tasca de catalo-
gació del seu fons. Així mateix, ha 
obert al públic les seves dependèn-
cies. 
Pel que fa a l'Hemeroteca, s'ha 
acabat el procés de microfilmació de 
la premsa vallenca del s. XIX i XX. 
Ha enllestit també el catàleg per tal 
que el servei sigui operatiu i ha am-
pliat les col·leccions periòdiques, 
mitjançant l'intercanvi. En l'actuali-
tat compta amb la pràctica totalitat 
de les revistes que s'editen al'Alt 
Camp i amb un gran nombre de re-
vistes d'altres llocs de Catalunya. 
També s'ha encarregat el cicle 
«Com organitzar una biblioteca par-
tículany, que impartit per Marina 
Blàvia i M. Àngels Martínez, s'ha 
preparat conjuntament amb la Bi-
blioteca Popular. 
Comissió de Salvaguarda del 
Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic 
Com en el període anterior, ha 
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respost les poques consultes que PA-
juntament de Valls li ha tramès i ha 
fet arribar al consistori vallenc les 
seves opinions sobre diversos aspec-
tes referents a projectes urbanístics 
de la ciutat. 
Comissió de Geografía 
Ha continuat la seva tasca d'as-
sentament com a comissió, recopi-
lant material divers referit al seu 
àmbit d'acció i, en especial, a les 
nostres comarques, i ha de determi-
nar les bases d'un futur treball. 
A nivell públic, ha preparat la 
conferència que amb el tema «La di-
visió territorial a Catalunya» pro-
nuncià el Sr. Esteve Tomàs. 
Mitjans audiovisuals 
Com en d'altres anys, el Cine 
Club valls ha anat oferint la seva ac-
tivitat que es concreta en les se-
güents projeccions: 
El Nom de la rosa 
La dolce vita 
Extramuros 
Ran 
El ultimo torero pomo 
La chaqueta metàlica 
Cal ressaltar l'organització dels 
actes preparats amb motiu de la pre-
sentació de la pel·lícula del director 
vallenc Ignasi-P. Ferrer, «Qui t'esti-
ma, Babel?», i que es composà de: 
dinar amb l'equip de producció i ro-
datge, roda de premsa, piscolabis de 
presentació i estrena de la pel·lícula. 
L'acte comptà amb la presència 
d'autoritats vallenques i del Director 
General de Cinematografia de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
Així mateix ha continuat oferint 
l'assessorament a aquelles Institu-
cions i Centres docents que ho han 
sol·licitat. També ha confeccionat 
un llistat temàtic del seu fons biblio-
gràfic destinat a l'ús del soci. 
Llengua i Literatura 
Com en anteriors anualitats, els 
seus components han continuat do-
nant suport a les edicions de l'enti-
tat, posant a punt i fent el correspo-
nent seguiment d'impressió dels lli-
bres editats. 
Així mateix ha preparat, en co-
l·laboració amb els Serveis Territo-
rials de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el cicle d'homenatge a 
Joan Sales i que es composà de les 
següents conferències: 
- El seu pensament polític. Per Rai-
mon Galí. 
- L'home al servei del país. Per 
Margarida Aritzeta. 
- L'obra literària. Per Joaquim Ma-
Uafrè. 
Comissió d'Activitats Exteriors 
Aquesta Comissió, caracteritza-
da per l'organització d'actes propis, 
d'una banda, i la canalització dels 
actes preparats amb d'altres entitats 
o per altres entitats pot resumir la 
seva activitat de la següent forma: 
- Preparació, edició i impressió de 
dos números de la revista «QUA-
DERNS DE VILANIU / Misce-
l·lània de l'Alt Camp», el II i 12. 
- S'han dut a terme, també, diverses 
sessions de l'activitat per a infants 
«Volem saber-ne més de...», que 
ha tractat temàtiques com: cons-
trucció d'instruments musicals, te-
rres de colors, pintura, tècniques 
de dibuix i pintura II. pintura mu-
ral. 
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- Ha preparat diversos actes d'inte-
rès municipal, com les taules rodo-
nes en què han intervingut represen-
tants de partits polítics, tractant te-
mes com el cicle «Eleccions a la 
Vista»: 
- «Opcions de la política Esportiva 
Municipal». Moderador Agustí 
Fomé (R. Reus-SER) 
- «La política cultural. Propostes de 
futuD>. Moderador: Carles Revés 
(Ex-director Catalunya Sud). 
- «El Carrer de la Cort», amb Rafel 
Sans, Joan Estalella i Joan Salto. 
Altres actes preparats per enti-
tats diverses han estat: 
- «La neutralitat i valoració de Fa-
ny del referèndum OTAN». Per la 
coordinadora Pacifista de Catalu-
nya-Tarragona. 
- Els diversos actes organitzats amb 
motiu de les Nits a Sant Roc (ju-
liol-setembre) 
- Presentació Esquerra Republicana 
de Catalunya 
- Les exposicions muntades amb 
motiu de la Firagost. 
- Òmnium cultural. Festes Pompeu 
Fabra: «A l'entorn de la tasca de 
traducció» per Joaquim Mallafrè 
«Pompeu Fabra l'Home i l'obra» 
per Josep M. Ainaud de Lasarte. 
«La Llengua Catalana avui» per 
Francesc Ferrer i Gironès. 
Les exposicions organitzades amb 
aquest motiu (veure art). 
- «Obra escrita. Mufioz Espinalt», 
per Encarna Parrefio i Joan Go-
mis. Associació de Practicants de 
la Psicoestètica. 
- «70 anys de la Revolució d'Octu-
bre». Per Teresa Fortuny. P.C.C. 
- Setmanari El Pati i Fundació ciu-
tat de Valls: «Premi Cristina Re-
quena», presentació. 
- «Presentació d'Iniciativa per Cata-
lunya». Per Rafel Ribó. LC. 
- Presentació del col·leccionable 
«Les Festes de la Candela 
1791-1991. 200 anys de la vida 
d'un poble». Setmanari El Pati. 
- «La perspectiva federalista de l'es-
tat de les autonomies» amb Xa-
vier Casassas, Manel Forn, Antoni 
Dalmau, Ignasi Riera i Enric Ma-
tarrodona. Conferència d'Homes i 
dones d'Esquerra. 
- «Agressions a les dones» per Mer-
cè Monesa (advocada) Col·lectiu 
L'ALETA. 
